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Perkembangan komunikasi mobile dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas 
manusia yang membutuhkan komunikasi tanpa batas wilayah, sehingga di 
perlukan pengembangan dari perangkat mobile yang dapat menginformasikan 
segala jenis kegiataan yang dilakukan di berbagai tempat seperti dirumah. 
Perangkat mobile seperti smartphone dengan sistem operasi android dapat 
dimanfaatkan karena bersifat open source yang dapat menjalankan berbagai 
aplikasi. Dengan membuat sebuah aplikasi bel rumah dengan bantuan Eclipse 
yang merupakan sebuah IDE (Integrated Development Environment) yang 
digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang dapat dijalankan di 
semua platform dan juga mengadopsi bahasa pemrograman Java pada android, 
sehingga aplikasi dapat lebih mudah dibuat. Dengan menanfaatkan web server 
yang menggunakan akses internet sebagai fungsi untuk mengirimkan berkas atau 
data atas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan 
yang terdiri berkas teks dan gambar. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah 
suatu metode pengiriman data gambar dari bel rumah yang mengambil foto dari 
tamu yang akan dikirimkan ke aplikasi yang telah dimiliki oleh smartphone 
dengan sistem operasi android. 
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Mobile Communication be used for support human activity with communication 
without limitations of the region. So that need to development of mobile devices 
that can inform all of activity in everywhere like in the house. Mobile devices 
such as smart phones with android operating system can be used because that 
having open source character which can run many of applications. By making an 
application bell house with Eclipse which is an IDE (Integrated Development 
Environment) to develop software that can run on all platforms and that also 
adopting Java programming language in android, so that applications can be easily 
created. By using web servers that use Internet access as a function for sending 
files or data at the request of the user via communication protocol that consists of 
text files and images. The purpose of this application is a method of sending data 
image of the bell house that the guests photo will be sent to the application that 
has been owned by a smart phone with android operating system. 
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